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¿Por qué una Sesión Formativa sobre Scopus en la EEAD-CSIC?
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1.  La relación Elsevier / CSIC     / 1
Fuente: Bernal, Isabel (URICI-CSIC). Hacia un modelo para integrar la gestión y la comunicación de la producción científica del CSIC. Presentación en 
Seminario Library Connect "Los recursos de Elsevier y el futuro papel de los bibliotecarios" (Málaga, Jornadas FESABID,26 de mayo 2011)
http://digital.csic.es/handle/10261/36466
Elsevier:  un importante y tradicional proveedor de información al CSIC
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1.  La relación Elsevier / CSIC     / 2
Colaboración Elsevier / CSIC en ConCiencia (Control producción científica CSIC): 
alimentación – descargas periódicas a Conciencia desde Scopus.
• Utilización de Scopus Search APIs
• Limpieza en las afiliaciones CSIC en 
Scopus
• Mayor granularidad en los datos
• Dinámicas para participar como 
instrumento en el análisis, evaluación y 
difusión de la producción científica propia
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2.  Scopus en la EEAD-CSIC. Estadísticas de uso
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3.  Objetivos de la Sesión Formativa programada
Aumentar el conocimiento y uso de la base de datos SCOPUS de Elsevier entre 
nuestros usuarios, preferentemente los usuarios de la EEAD-CSIC.
Divulgar la existencia de Sciverse y sus prestaciones relacionadas.
Estos objetivos para usuarios EEAD y usuarios Campus EEAD encajan con los objetivos 
generales de los Ciclos Formativos FECYT, gestora de la licencia nacional de Web of
Knowledge y Scopus en España:  mejorar y optimizar el uso de la base de datos 
Sciverse Scopus en el sistema I+D español.
Gracias… y turno de María del Carmen
Recordatorio final 
* Para resolución de dudas, preguntas, cuestiones relacionadas
sobre Scopus y otras bbdd accesibles desde la EEAD:
Sala Referencia UTBD.EEAD-CSIC, bib_aula@eead.csic.es, 976 71 60 47 / 48
* Para intermediación del personal bibliotecario UTBD.EEAD-CSIC en 
búsquedas retrospectivas y creación de perfiles de alertas informativas:
Solicitudes de los Servicios “Servicio de Información bibliográfica retrospectiva,
Servicio de Difusión selectiva de la información”
* Punto destacado para el acceso a Scopus
en nuestro portal www-UTBD.EEAD-CSIC:
Octubre ‐ Noviembre de 2011









“En el 2015, la FECYT será reconocida por el 
conjunto de la sociedad española, como 
referente clave en divulgación, información y 
medición de ciencia e innovación, para contribuir 
al desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento”. 






















































o 17 Centros  tecnológicos:Ikerlan, Ikerbasque, Instituto Català d’Investigació de 
Química ICIQ, Centro Investigación y Tecnológica Agroalimentaria CITA, etc.
•
Condiciones de la Licencia Nacional de Sciverse Scopus
8Portal
www.scopus.fecyt.es
Si buscas resultados distintos, 
no hagas siempre lo mismo (Albert Einstein)
Mas información infoscopus@fecyt.es
MUCHAS GRACIAS
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